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The Association Between Refreshment and Child Care Stress for Mothers Using
A Child Care Support Center.
―Which of the Refreshing Activities and the Awareness of Refreshing Predicts Child Care Stress ?―
Takashi KATOH, Tomoko NAGAI, Kayo OGAWA, Kiyoko TOMIDA and Yasuko NAKAOKA
ABSTRACT
This study focuses on the association between refreshment and child care stress in mothers us-
ing child a care support centers．（Refreshment includes both refreshing activities and the awareness
of refreshing.）. Our results showed no relationship between refreshing activities and child care stress,
but did show a relationship between awareness of refreshing and child care stress. Thus, it was sug-
gested that awareness of refreshing could predict child care stress.
KEYWORDS : child care support center, refresh activities, awareness of refreshing, child care stress, coping
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旅行 ．783 －．027 －．034
映画・観劇・コンサートなど ．781 －．122 ．088
スポーツ・ジム ．757 －．034 －．067
自分の趣味 ．728 －．014 －．054
美容院 ．565 ．183 ．039
お酒を飲む ．514 －．125 －．049
雑誌・読書 ．425 －．005 ．230
買い物 ．371 ．135 ．155
Ⅱ．対人交流（α＝．67）
親との電話 －．152 ．865 －．028
親との直接の交流 －．136 ．721 ．017
親とのメール －．041 ．691 ．035
友人とのメール －．013 ．600 ．073
友人との電話 ．257 ．538 －．053
友達等と直接の交流 ．318 ．408 －．075
Ⅲ．一人の時間（α＝．52）
テレビ －．156 －．078 ．869
ビデオ・DVD ．086 －．031 ．692
食べる ．044 ．112 ．478
インターネット ．108 ．128 ．401

























































消極的 中程度 積極的 F値 多重比較
子どもの健康や発達のこと（病
気・発育・障害） 2．52（0．92） 2．52（0．86） 2．70（0．88） 1．72
子どもが病気がちである 1．57（0．79） 1．53（0．69） 1．67（0．81） 1．19
お子さんをかわいく思えないこと 1．21（0．47） 1．17（0．43） 1．26（0．51） 1．10
虐待しているのではと思うことが
ある 1．48（0．69） 1．36（0．67） 1．43（0．65） 1．31
仕事との両立が難しいこと（急な
残業が入ってしまう等） 1．60（0．96） 1．79（0．98） 1．51（0．91） 2．82























消極的 中程度 積極的 F値 多重比較
子どもの健康や発達のこと（病
気・発育・障害） 2．64（0．90） 2．55（0．87） 2．31（0．88） 3．08
＊ 消極＞積極
子どもが病気がちである 1．60（0．73） 1．56（0．77） 1．53（0．78） 0．27
お子さんをかわいく思えないこと 1．23（0．50） 1．24（0．51） 1．12（0．38） 1．40
虐待しているのではと思うことが
ある 1．43（0．71） 1．42（0．65） 1．53（0．73） 0．63
仕事との両立が難しいこと（急な
残業が入ってしまう等） 1．47（0．87） 1．75（0．99） 1．68（0．99） 3．68
＊ 中程度＞消極
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士・高橋順子 他6名． 2013 A県における子育て
支援ニーズに関する調査研究（その2）―育児ストレ
ッサーの因子構造― 四国大学紀要 40：13－19．
神田直子・山本理絵 2001 乳幼児を持つ親の，地域子
育て支援センター事業に対する意識に関する研究――
子育て支援事業参加者と非参加者の比較から 保育学
研究39（2），216－222．
付 記
本研究にご協力いただきました子育て支援センター職
員の皆様ならびに利用者の皆様に心より御礼申し上げま
す。なお，本研究は，文部科学省科学研究費補助金基盤
研究（C）（課題番号：25350955，研究代表者：小川佳代）
の助成を受けて行われた。
加藤孝士・永井知子・小川佳代・富田喜代子・中岡泰子
― １８ ―
抄 録
本研究は，子育て支援センターを利用する母親を対象に，リフレッシュと育児の関係について検
討した。リフレッシュには，実際に行っているリフレッシュ行動とリフレッシュの効果への期待が
含まれる。その結果，リフレッシュ行動と子育ての悩みの関係は確認できなかったが，リフレッシ
ュ効果への期待と子育ての悩みの関係が認められた。よって，リフレッシュ効果への期待が子育て
の悩みを予測しうることが示唆された。
キーワード：子育て支援センター，リフレッシュ行動，リフレッシュ効果期待，育児ストレス，コー
ピング
子育て支援センターを利用する母親のリフレッシュと育児ストレスについて――リフレッシュ行動と効果期待のどちらが育児ストレスを予測しうるのか――
― １９ ―
